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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah menemukan gaya visual yang mengubah buku, gaya layout dan 
foto-foto yang ada dalam buku “Empat Rute Jalan Kaki Dengan Panduan Kebun Raya Bogor” 
menjadi sebuah buku yang dapat dibaca dan dinikmati sebagai buku bacaan dengan penggantian 
judul “Empat Rute Jalan Kaki Kebun Raya Bogor”. 
 
METODE PENELITIAN antara lain dengan mengadakan survei lapangan, penyebaran 
kuisioner, pencarian data pendukung melalui internet, buku referensi dan majalah. 
 
HASIL YANG DICAPAI ialah membantu masyarakat secara umum untuk mengetahui rute-rute 
jalan yang ada di Kebun Raya Bogor dengan menampilkan foto-foto  yang menunjukan isi dari 
Kebun Raya Bogor sekaligus mengajak masyarakat agar tertarik untuk mengunjungi Kebun 
Raya Bogor. 
 
SIMPULAN ialah perancangan ulang publikasi sebuah buku tidaklah mudah, dibutuhkan riset 
yang cukup mendalam mengenai latar belakang, sejarah, keunikan, dan hasil foto dari Kebun 
Raya Bogor. 
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